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 У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову 
діяльність академіка Академії наук ВШ України, доктора філологічних наук, професора 
кафедри германської філології Сумського державного університату Швачко Світлани 














НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА 
С. О. ШВАЧКО 
 
Наукова палітра професора С. О. Швачко охоплює 
різнобічні напрями сучасного мовознавства, включає сфери 
номінативних та комунікативних одиниць. У царині 
номінативних одиниць особлива увага фокусується на питаннях 
становлення та функціонування кількісних слів, їх витоків та 
секондарних конструювань. Натхненням для філолога слугує 
досвід вітчизняних та зарубіжних учених. Рідною темою є 
лексико-семантичне поле кількості, його домінантні сектори – 
числівники, слова міри та ваги. На багатому емпіричному 
матеріалі дослідниця розпізнає природу квантитативних 
одиниць в дистантних мовах – англійській, російській та 
українській. В її працях уперше експліковане явище 
апроксимації, спроможність числівників номінувати приблизні 
кількісні оцінки на синтагматичному векторі буття. 
Осмислюється феномен «спустошеності» квантитативних слів, 
«сплески» їх предметності – семантичні та формальні девіації. 
Універсальною виявилася тенденція, за спостереженнями 
дослідниці, денумеральних одиниць віддзеркалювати основні 
віхи вихідних одиниць. Числівники вивчаються авторкою в 
умовах вільних та фразеологічних сполучень. Виявлені 
закономірності квантитативних одиниць (на матеріалі 
числівників, слів міри та ваги) включатися в процеси 
термінологізації, детермінологізації та омовлювати поняття 
«багато», «мало». Природа вторинного конструювання 
ідентифікується на матеріалі типових та нетипових текстів – 
прислів’їв, загадок, лимериків, віршів та казок. Валоративними є 
авторські спостереження стосовно ізоморфних рис 
номінативних та комунікативних одиниць, дієвості «вічного 
двигуна» у руслі словотвору. Актуальними є теми дослідження, 
сучасними – їх методи. 
Коло зацікавлень мовознавця досить широке: мовні 
картини світу, категорії кількості та якості у дистантних мовах, 




Гідними уваги у працях С. О. Швачко є перекладацькі 
аспекти, інтралінгвальні та інтерлінгвальні вектори 
інтерпретації корелюючих текстів оригіналу та транслятора, а 
також – тлумачення метазнаків перекладознавства 
адекватність, еквівалентність, конгруентність, 
концептуальний та контрастивний аналізи.  
Професор С. О. Швачко читає цикл лекцій з 
мовознавства, а саме: «Вступ до мовознавства», «Типологічні 
аспекти», «Порівняльна лексикологія англійської та української 
мов», «Порівняльна стилістика англійської та української мов», 
«Теорія перекладу» та різні спецкурси, в яких використовуються 
авторські доробки із креативного пошуку. Теоретичні 
положення та емпіричний матеріал подаються релевантно та 
валідно. Цінними у працях є зразки аналізу для самостійного 
осмислення адресатами. Особлива увага звертається на 
тенденції конструювання малих текстів - їх гіперсемантизацію 
та компресію.  
Авторські розвідки адресуються молодим філологам для 
глибокого осмислення референтів, розширення наукового 
тезаурусу та подальших креативних пошуків. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 





































Народилася С. О. Швачко у м. Києвi у сiм'ї 
військового службовця  
 
Закінчила Горлiвський державний педагогічний 
інститут іноземних мов  
 
Вчитель англійської мови в школах міста 
Горлівки  
 
Викладач англійської мови, доцент кафедри 
англійської фiлологiї Горлiвського педінституту 
іноземних мов 
 
Захистила кандидатську дисертацію на тему 
"Еволюція та функціонування слiв-вимiрювачiв у 
системі англійської мови (на матеріалі слів мiри i 
ваги)" 
 
Доцент, професор англійської мови Сумського 
державного педінституту ім. А.С. Макаренка 
 
Захистила докторську дисертацію на тему 
"Англійські числівники та їх місце в лексико-
семантичному полі кількості" 
 
Очолювала кафедру англійської фiлології 
Сумського педінституту 
 
Засновує кафедру перекладу в Сумському 
державному університеті 
 
Очолює кафедру теорії та практики перекладу в 
Сумському державному університеті  
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Обрана академіком Академії Наук Вищої Школи 
України 
 
Присвоєно почесне звання Заслуженого 
професора СумДУ 
 
Нагородження знаком «Відмінник освіти 
України» 
 
Постановою президії АН ВШ України Швачко 
С.О. присуджено нагороду Ярослава Мудрого в 
галузі науки і техніки 
 
Міністерство освіти і науки України нагороджена 
знаком «Петро Могила» 
 
Отримала почесну грамоту за плідну науково-
педагогічну роботу, високий професіоналізм та 
особистий внесок у розбудову, становлення і 
розвиток Сумського державного університету 
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 Швачко С. О. бере активну участь у науковому життi 
України: член спеціалізованих вчених рад при Київському 
національному лінгвістичному університетi та Харківському 
національному університеті ім. В.Н. Каразiна; учасник 
численних міжнародних конференцій, форумів, симпозіумів; 
співголова оргкомітету дев‘яти міжнародних конференцій з 
проблем перекладознавства (кафедра перекладу СумДУ); член 
редколегії наукових збірників (Вісник Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна, Вісник 
Київського національного лінгвістичного університету,  
Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки) та наукових журналів 
(«Наукові студії – ХХІ (культура, освіта – антропоцентричні 
парадигми і сучасний світ)» Українського гуманітарного 
інституту (Київ-Буча), «Філологічні трактати» Сумського 
державного університету тощо).  
 Професор Швачко Світлана Олексіївна має наступні 
відзнаки та почесні звання: «За отличные успехи в работе в 
области высшего образования СССР» (1974 р.), «Победитель 
социалистического соревнования 1974 года» Коллегии 
Минпроса УССР и президиума Украинского республиканского 
комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений, знак «Відмінник народної освіти 
України» (1984 р.), медаль А.С.Макаренка за високі показники у 
навчально-виховній роботі зі студентами (1988 р.), «Заслужений 
професор Сумського державного університету» (2005 р.), звання 
«Жінка року» Американського бібліографічного інституту 
(2005 р.), «Відмінник освіти України» (2007 р.), почесна грамота 
Академії педагогічних наук України "За вагомий внесок у 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-
педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя заснування закладу" 
(вересень 2008 р.), нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і 
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техніки (2010 р.), знак "Петро Могила" Міністерства освіти і 
науки України (2010 р.). 
 Світлана Олексіївна стажувалася у Великій Британiї та 
Техасі, США. Вона є почесним членом школи ім. Т. Рузвельта, 
Сан-Антонiо, Техас. Двiчi номiнувалася (Американським 
бiблiографiчним інститутом) жінкою року.  
У 2012 р. проходила стажування у Харківському 
національному університеті ім. В. Н. Каразіна, а також у 
Федеральній державній бюджетній установі науки «Інститут 
Мовознавства Російської академії наук», Росія, м. Москва. 
С. О. Швачко є учасником захисту кандидатських та 
докторських дисертацій, постійно рецензує монографії, 
підручники, дисертації. Є автором більше 300 наукових праць, 
навчально-методичних вказівок та рекомендацій. Підготувала 









1. Введение в сравнительную типологию английского, 
русского и украинского языков : учебное пособие / 
С. А. Швачко, К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Яну-
кян. – К.: Вища школа, 1977. – 117 с. 
1981 
2. Языковые средства выражения количества в 
английском, русском и украинском языках : монография / 
С. А. Швачко. – К. : Вища школа, 1981. – 143 с. 
1989 
3. Социально-лингвистические аспекты английских 
неологизмов / С. А. Швачко, Ю. А. Зацний. – Сумы, 
1989. – 27 с. 
1990 
4. Категория количества в современных европейских 
языках : монография / С. А. Швачко, В. В. Акуленко, 
Е. И. Букреева ; отв. ред. В. В. Акуленко. – К.: Наукова 
думка, 1990. – 284 с. 
5. Поліфункціональність англійських числівни-
ків / С. О. Швачко. – Київ : РУМК, 1990. – 42 с. 
1991 
6. Посібник з англійської мови / Е. Г. Мандич, 
М. М. Дудченко, С. О. Швачко. – Суми : СДПІ, 1991. – 




7. Краткий латинско-русский словарь : для студентов 
специальности «Перевод» 7030507 дневной формы 
обучения / отв. за вып. С. А. Швачко. – Сумы : Сумский 
государственный университет, 1995. – 44 с. 
1996 
8. Історія англійської мови : конспект лекцій для 
студентів спец. 7.030507 "Переклад" денної форми 
навчання / уклад. С. О. Швачко. – Суми : Сумський 
державний університет, 1996. – 44 с. 
1997 
9. Актуальні проблеми функціонування мовних 
одиниць різних рівнів у тексті : збірник наукових праць / 
Сумський державний педагогічний інститут 
ім. А. С. Макаренка ; упоряд. С. О. Швачко [та ін.]. – 
Суми : Слобожанщина, 1997. – 110 с. 
1999 
10. Методологічні проблеми перекладу на сучасному 
етапі : збірник наукових праць / відп. ред. С. О. Швачко. – 
Суми : Сумський державний університет, 1999. – 194 с. 
2000 
11. Науково-практична конференцiя викладачiв, 
спiвробiтникiв, аспiрантiв i студентiв гуманiтарного 
факультету : тези доповідей, 17–21 квітня 2000 року / 
редкол. : Н. Д. Свiтайло, С. О. Швачко, Т. В. Кузнєцова. – 
Суми : Сумський державний університет, 2000. – 71 с. 
2001 
12. Методологічні проблеми перекладу на сучасному 
етапі : програма Другої Всеукраїнської конференції, 23–25 
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вересня 2001 року / відп. за вип. С. О. Швачко. – Суми : 
Сумський державний університет, 2001. – 19 с.  
2002 
13. Методологічні проблеми перекладу на сучасному 
етапі : програма ІІІ Міжнародної науково-методичної 
конференції, м. Гурзуф, 7–11 травня 2002 року / відп. за 
вип. : М. Я. Сагун, С. О. Швачко. – Суми : Сумський 
державний університет, 2002. – 18 с. 
14. Проблеми синхронного перекладу : конспект лекцiй 
для студентів спец. 7.030507 денної форми навчання / 
С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 
2002. – 110 с. 
2003 
15. Вступ до мовознавства : конспект лекцій для 
студентів 1-го курсу спец. 7.030507 денної форми 
навчання / С. О. Швачко, І. К. Кобякова. – Суми : 
Сумський державний університет, 2003. – 112 с. 
16. Методологічні проблеми сучасного перекладу : 
програма IV Міжнародної науково-методичної 
конференції, м. Гурзуф, 5–11 травня 2003 року / відп. за 
вип. С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний 
університет, 2003. – 29 с. 
2004 
17. Методологічні проблеми сучасного перекладу : 
програма V Міжнародної науково-методичної конференції, 
смт. Гурзуф, 18–21 травня 2004 року / відп. за вип. 
С. О. Швачко. – Гурзуф, 2004. – 28 с. 
18. Проблеми синхронного перекладу : навчальний 
посібник / С. О. Швачко. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 




19. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : 
монографія / Л. Р. Безугла, Є. В. Бондаренко, 
П. М. Донець, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, 
В. Г. Пасинок, Л. С. Піхтовнікова, Л. В. Солощук, 
І. Є. Фролова, С. О. Швачко, І. С. Шевченко ; під заг. ред. 
І. С. Шевченко. – Харків : Константа, 2005. – 356 с.  
20. Навчити вчитися! : навчальний посібник / 
С. О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 136 с. 
2006 
21. Вступ до мовознавства (курс лекцій) : навчальний 
посібник / С. О. Швачко, І. К. Кобякова. – Вінниця : Нова 
книга, 2006. – 224 с. 
2007 
22. Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти : 
монографія / С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова, 
О. М. Медвідь, Н. І. Чернюк ; за ред. С. О. Швачко. – 
Суми : Сумський державний університет, 2007. – 204 с. 
2008 
23. Квантитативні одиниці англійської мови: 
перекладацькі аспекти : посібник / С. О. Швачко. – 
Вінниця : Нова книга, 2008. – 128 с. 
24. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів : 
монографія / С. О. Швачко, Т. О. Анохіна, С. В. Баранова, 
І. К. Кобякова, Г. Б. Козловська, Ю. В. Косенко, С. В. По-
долкова, В. О. Самохіна, І. В. Соколова, Г. В. Чуланова. – 
Суми : Сумський державний університет, 2008. – 178 с. 
25. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти : 
монографія / С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний 




26. Методологічні проблеми сучасного перекладу : 
матеріали VIII Міжнародної науково-методичної 
конференції, 23–25 січня 2009 року / редкол. : 
С. О. Швачко, І. К. Кобякова, С. В. Баранова, 
О. М. Медвідь. – Суми : Сумський державний університет, 
2009. – 145 с. 
27. Філософія мови: текст, образ, реальність : матеріали 
Міжнародної науково-теоретичної конференції до 200-
річчя з дня народження Миколи Васильовича Гоголя, 30–
31 березня 2009 року / відп. за вип. : В. М. Вандишев, 
С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 
2009. – 176 с. 
2010 
28. Мова й дискурс: вимір і вимірювання : 
міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня 
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Сумський державний університет, 2009. – 47 с. – № ДР 
0109U001390. 
Викон. : С. О. Швачко, О. М. Медвідь, О. А. Шуменко, 
О. О. Кобяков, А. В. Прокопенко, Л. І. Гарцунова, М. Д. Немченко, 
Н. Ю. Бєлан, М. В. Буката, В. М. Горенко. 
594. Еволюційні тенденції квантитативної лексики : звіт 
про НДР (проміжний) / керівн. С. О. Швачко. – Суми : 
Сумський державний університет, 2010. – 52 с. – № ДР 
0109U001390. 
Викон. : С. О. Швачко, О. М. Медвідь, О. А. Шуменко, 
О. О. Кобяков, Л. І. Гарцунова, М. Д. Немченко, Н. Возна, К. Медвідь, 
В. М. Горенко. 
595. Еволюційні тенденції квантитативної лексики : звіт 
про НДР (заключний) / кер. С. О. Швачко. – Суми : 
Сумський державний університет, 2011. – 90 с. – № ДР 
0109U001390. 
Викон. : С. О. Швачко, О. М. Медвідь, О. А. Шуменко, 
А. В. Прокопенко, Л. І. Гарцунова, М. Д. Немченко, Г. Гавриленко, 
О. А. Плигун. 
596. Категорії типових та нетипових текстів. 
Порівняльна типологія англійських перекладів поетичних 
творів. Особистість читача в сучасному англомовному 
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дискурсі : звіт про НДР (заключний) / кер. І. К. Кобякова. – 
Суми : Сумський державний університет, 2011. – 43 с. – 
№ ДР 0107U001286. 
Викон. : І. К. Кобякова, С. О. Швачко, О. М. Медвідь, 
Н. І. Чернюк, С. В. Баранова, Ю. В. Косенко, Г. В. Чуланова, 
В. О. Дорда, О. О. Жулавська, Н. С. Рева, О. В. Попова.  
597. Маркери вторинних конструювань : звіт про НДР 
(заключний) / кер. І. К. Кобякова. – Суми : Сумський 
державний університет, 2012. – 94 с. – № ДР 0109U007605. 
Викон. : І. К. Кобякова, С. О. Швачко, О. М. Медвідь, 
Н. І. Чернюк, С. В. Баранова, Ю. В. Косенко, Г. В. Чуланова, 
В. О. Дорда, О. О. Жулавська, Н. С. Рева, О. В. Попова. 
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КНИГИ, В ЯКИХ ПРОФЕСОР С. О. ШВАЧКО 
ВИСТУПАЄ РЕЦЕНЗЕНТОМ 
 
598. Англійська мова : підручник за модульно-
рейтинговою технологією навчання. Ч. 1 (для рівня B1 +) / за 
заг. ред. А. В. Корольової ; рецензенти : С. О. Швачко, 
О. О. Романовський, В. Г. Редько та ін. – К.: Видавництво 
Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 300 с. 
599. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової 
діяльності = Business English for international finance : 
навчальний посібник для організації практичних занять і 
самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / уклад. : 
О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова ; рецензенти : 
В. І. Школяренко, С. О. Швачко, А. Б. Козловська. – Суми : 
ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Ч. 1. – 81 с. 
600. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації : 
навч. посіб. / Ю. В. Косенко ; рецензенти : С. О. Швачко, 
Ю. А. Зацний, Е. Г. Мандич. – Суми : Сумський державний 
університет, 2011. – 282 с. 
601. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. 
посіб. / В. Г. Пасинок ; рецензенти : А. П. Мартинюк, 
І. І. Костікова, С. О. Швачко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 184 с. 
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ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРОФЕСОРА С. О. ШВАЧКО 
 
602. Бєссонова О. Л. Світлана Олексіївна Швачко : 
Портрет ученого / О. Л. Бєссонова, В. Д. Каліущенко // 
Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна 
література. Методика викладання. – Донецьк : ДонНУ, 
2005. – Т. 2, № 3. – С. 137–139. 
603. Вертіль О. "Вершини починаються з підніжжя" : 
інтерв'ю з академіком Академії наук вищої школи України, 
доктором філологічних наук, професором Світланою 
Олексіївною Швачко / О. Вертіль, Н. Ісіпчук // Сумщина. – 
2010. – № 55–56. – 14 травня. – С. 5. 
604. Вона – особистість : Світлана Олексіївна Швачко // 
Резонанс. – 2005. – № 3–4. – березень. – С. 6. 
605. Замицька Г. Т. Ластівки чи кролики : про нову 
спеціальність "Переклад" і нову кафедру "Германська 
філологія" розповідає доктор філологічних наук, професор, 
член Академії наук вищої школи Світлана Швачко / 
Г. Т. Замицька // Резонанс. – 1995. – № 14–15. – жовтень. – 
С. 4. 
606. Заслужений професор Сумського державного 
університету Світлана Олексіївна Швачко : до 75-річчя від 
дня народження : біобібліографічний покажчик наукових 
праць за 1969-2010 роки / уклад. : І. Є. Булига, 
В. С. Рудецька. – Суми : Сумський державний університет, 
2010. – 72 с. – (Біобібліографія вчених університету ; 
Вип. 2). 
607. Каліущенко В. Д. Вчений і педагог : Світлана 
Олексіївна Швачко (до 75-річчя від дня народження) / 
В. Д. Каліущенко, O. Л. Бєссонова // Studia Germanica et 
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Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика 
викладання. – 2010. – Т. 7, № 2 (20). – С. 175–181. 
608. Портрет вченого : Швачко Світлана Олексіївна // 
Вісник Сумського державного університету. Серія 
Філологічні науки. – 2005. – № 6 (78). – С. 162–166. 
609. Прийміть вітання : свій поважний 75-літній ювілей 
відзначила завідуюча кафедрою теорії та практики 
перекладу СумДУ, академік Академії наук вищої школи 
України, доктор філологічних наук, професор Світлана 
Олексіївна Швачко // Сумщина. – 2010. – № 135–136. – 
26 листопада. – С. 1. 
610. Список основних наукових праць професора 
Сумського державного університету С. О. Швачко // 
Вісник Сумського державного університету. Серія 
Філологічні науки. – 2005. – № 6 (78). – С. 167–179. 
611. У професора Світлани Олексіївни Швачко – 
ювілей // Резонанс. – 2005. – № 22–24. – грудень. – С. 12. 
612. Україна. Президент.   Про призначення державних 
стипендій видатним діячам науки : указ Президента 
України від 30 липня 2013 року № 413/2013. Серед 
отримувачів стипендії науковці СумДУ : 
Л.А. Фильштинський, С. О. Швачко / Україна. Президент // 
Урядовий кур'єр. – 2013. – № 138. – 2 серпня. – С. 14. 
613. Хвостенко Г.  "Навчати вчитися!" – цей девіз 
професор Світлана Швачко адресує насамперед собі. У 
1995 році Швачко Світлана Олексіївна засновує та очолює 
кафедру перекладу Сумського державного університету / 
Г. Хвостенко // Сумщина. – 2009. – № 38. – 8 квітня. – С. 3. 
614. Швачко Світлана Олексіївна: портрет вченого // 
Філологічні трактати. – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 154–158. 
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615. Шевченко І. С. Життєві виміри вченого / 
І. С. Шевченко // Мова й дискурс : вимір і вимірювання : 
міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня 
народження доктора філологічних наук, професора, 
академіка Академії наук вищої школи України Світлани 
Олексіївни Швачко. – Суми : Сумський державний 
університет, 2010. – С. 6–8. 






617. Швачко Світлана Олексіївна // Кафедра теорії та 








АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ 





Ад'єктивні характеристики порядкових денумеративів 
 
Адъективизация денумеративов в английском и русском 
языках 
 
Адъективные аспекты порядковых денумеративов 
 
Адъективные признаки порядковых числительных 
английского языка 
 
Аксіологічні параметри денотатів англомовного дискурсу 
 
Активизация мыслительной деятельности студентов при 
изучении английского язика 
 
Актуализация числительного во фразеологическом 
контексте 
 
Актуальні проблеми перекладу як навчальної дисципліни 
 
Актуальні проблеми функціонування мовних одиниць 
різних рівнів у тексті 
 
Алгоритм роботи над англомовною казкою 
 
Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные 
аспекты 
 
Аналіз англомовного художнього тексту 
 
Английские числительные и их место в лексико-
семантическом поле количества 
 









































В. А. Сухомлинский о подготовке педагогических кадров 
 
Введение в сравнительную типологию английского, 
русского и украинского языков 
 
Вектор денумеральних утворень 
 
Вербализация юмора в типичных и нетипичных 
англоязычных текстах 
 
Вербалізація гумору в англомовних текстах 
 
Вербалізація гумору в текстах різних жанрів 
 
Вербалізація заперечення (на матеріалі англійської мови) 
 
Вербалізація концепту мало в англомовному дискурсі 
 
Вербалізація легалізованих гендерних відносин 
 
Вербалізація мовчання в поетичному дискурсі 
 
Вербалізація невизначено великої кількості в германських 
мовах (на прикладі субстантивних лексем англо- та 
німецькомовного дискурсів) 
 
Вербалізація силенціального ефекту в дистантних мовах 
 
Вживання фразеологічних одиниць у процесі вивчення 
англійської мови 
 
Вимоги до оформлення курсових та випускних 
(бакалаврських та дипломних) робіт 
 
Вираження кількісних відношень у сучасній англійській 
мові 
 













































Внедрение элементов научного поиска в процессе 
обучения иностранному язику 
 




Гендерні засади паритету в англомовному дискурсі 
 
Гендерні проблеми: лінгвістичний модус 
 
Германістика України – її минуле та сучасне 
 
Глибинна структура поверхневих лакун у синтаксичному 
дискурсі 
 
Графіко-лексичні засоби позначення мовчання на письмі 




Двусмысленность как обязательная данность шутки 
 




Деривация на уровне малых текстов 
 
Десемантизация квантитативных слов 
 
Деякі проблеми перекладу нумеральних словосполучень 
 
Диахронические этюды (на материале числительных 
английского и русского языков) 
 
Дидактическая валоративность текстов англоязычных 
сказок 
 













































Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен 
 
Дискурсивні характеристики числівників сучасної 
англійської мови 
 
Дискурсивные маркеры терминологичности (на материале 
английских слов меры и веса) 
 
Дискурсивные особенности нумеральных сочетаний 
английского язика 
 
Дистинктивные признаки нетипичных текстов 
 
Диференціація службового денумеративу only 
 
Дієвість мовотворчої структури у текстах малого жанру 
 
До питання верифікації метазнаків перекладознавства 
 
До питання про генезис слів мір і ваги (на матеріалі 
англійської мови) 
 
До питання про генезис та функціонування слів-
вимірювачів у системі англійської мови 
 
До питання про лакунарність у мові та мовленні 
 
До питання про семантичний генезис соматизмів (на 
матеріалі англійської мови) 
 




Еволюційні віхи квантитативних слів (семантична девіація 
англійських числівників) 
 
Еволюційні процеси номінативних одиниць (на матеріалі 
англійських числівників) 
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Еволюція англійських суфіксів 
 
Евристичний характер гумористичних текстів 
 
Екстеріоризація гумору в художньому дискурсі 
 
Екстеріоризація гумору в художньому та фольклорному 
дискурсах 
 
Екстеріоризація комунікативного мовчання у поетичних 
текстах-трансляторах 
 
Екстеріоризація пізнавального процесу 
 
Екстеріоризація синтаксичних лакун у художньому 
дискурсі (типологічні аспекти) 
 
Епідигматичний модус англійських числівників 
 




Заперечення як мовна універсалія 
 
Засоби вербалізації неточної кількості у сучасній 
англійській мові (типологічні аспекти) 
 
Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти 
 
Засоби позначення силенціального ефекту 
 
Значение мира текста и смыслы мира дискурса 
 




Изучение английского языка во внеаудиторное время 
 


















































Інтерлінгвальні аспекти ФО в англійському та 
українському дискурсах 
 
Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в 
англомовному та україномовному дискурсах (на матеріалі 
числівників) 
 
Інтралінгвальні та інтерлінгвальні вектори англійських 
казок 
 
Інтралінгвальні характеристики комунікативного мовчання 
(на матеріалі англомовного дискурсу) 
 




К вопросу о дифференциации типичных и нетипичных 
текстов 
 
К вопросу о семантической типологии числительных 
дистантных языков 
 
Категоризація (омовлення) метафоричних зсувів: 
типологічний аспект 
 
Категоризація гумору в художньому дискурсі: типологічні 
аспекти 
 
Категоризація концепту ЛАКУНА: лінгво-когнітивні 
аспекти 
 
Категоризація метафоричних зсувів: типологічні аспекти 
 












































Категория количества в современных европейских языках 
 
Категория НИЧТО в переводческом наследии Жана-
Француа Шампольона 
 
Категорії типових та нетипових текстів. Лінгво-когнітивні 
параметри антропоцентризму техносфери (на матеріалі 
сучасної англійської мови) 
 
Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна 
типологія англійських перекладів поетичних творів. 
Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі 
 
Категорія негації як фундаментальний лінгвістичний 
феномен 
 
Квантитативна та нумеративна функції англійських 
числівників 
 




Когнитативные аспекты квантитативных единиц 
 
Когнитивная функция числительных английского языка 
 
Когнітивна функція українських та англійських 
числівників 
 
Когнітивні аспекти квантитативних слів 
 
Когнітивні зони вимірювальної лексики: типологічний 
аспект 
 
Когнітивні зони доменів кількості 
 
Когнітивно-комунікативні аспекти мовчання 
 
Когнітивно-лінгвістичні аспекти мовної гри на матеріалі 












































Композиционно-содержательные аспекты английских 
пословиц 
 
Комунікативне мовчання: онтологічне та лінгвістичне 
буття 
 
Комунікативно-прагматичні особливості паузи 
 
Контент-аналіз лексеми "one" (на матеріалі англомовного 
дискурсу) 
 
Контрастивний аналіз казок 
 
Контрастивні аспекти віршованих творів у мовах-
кореляторах 
 
Контрастивный анализ текста 
 
Концепт ЗАГАДОК та їх омовлення 
 
Концептуалізація vs категоризація (на матеріалі метазнаків 
проблеми "НІЩО") 
 
Концептуалізація та категоризація Болонського процесу 
 
Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: 
контрастивні аспекти 
 
Концептуальный подход к межкультурной коммуникации : 
контрастивные аспекты 
 




Лексика с нумеральной семантикой в английском, русском 
и украинском языках 
 
Лексикологические аспекты в школе и вузе 
 












































Лексичне та стилістичне значення номінацій та феномен 
комунікативного мовчання у художньому дискурсі 
 
Лексичні засоби вираження категорії негації в 
англомовному художньому дискурсі 
 
Лингвистическая природа нумеральных знаков 
 
Лингвистические аспекты Educationese 
 
Лингвистические аспекты квантитативности 
 
Лингвистические концепты аспекта негация 
 
Лингвистические тайны юмора 
 
Лингво-когнитивные аспекты проблемы ничто vs нечто 
 
Лингво-когнитивный статус маркеров категории НИЧТО 
 
Лінгвістична природа жарту та його використання на 
занятті з англійської мови 
 
Лінгвістичний статус паузи 
 
Лінгвістичний статус паузи (на матеріалі англомовних 
художніх текстів) 
 
Лінгвістичний статус фразеологізмів із зоонімами 
 
Лінгвістичний статус числівника сучасної англійської мови 
 
Лінгвістичні курйози як естетико-розумова категорія 
мовлення 
 
Лінгвістичні параметри квантитативних слів англійської 
мови 
 













































Лінгво-когнітивні аспекти афоризмів у корелюючих 
текстах (на матеріалі текста оригінала та транслятора) 
 
Лінгвокогнітивні аспекти відчислівникових прикметників 
(на матеріалі англомовного дискурсу) 
 
Лінгвокогнітивні аспекти відчислівникових службових 
слів alone, only, between на матеріалі англомовного 
дискурсу 
 
Лінгвокогнітивні аспекти вторинних конструювань 
 
Лінгвокогнітивні аспекти гендерної парадигми 
 
Лінгвокогнітивні аспекти денумеральних утворень 
 
Лінгвокогнітивні аспекти експресивності в англомовному 
дискурсі 
 
Лінгвокогнітивні аспекти загадок 
 
Лінгво-когнітивні аспекти квантитативних одиниць 
 
Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності 
 
Лінгвокогнітивні аспекти комунікативних одиниць 
(замість передмови) 
 
Лінгвокогнітивні аспекти лакунарності у мові та мовленні 
 
Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів 
 
Лінгвокогнітивні аспекти нумеральних морфем 
 
Лінгвокогнітивні аспекти понять "багато", "мало" в 
англомовному дискурсі 
 
Лінгвокогнітивні аспекти предметного етапу числівників 
 
Лінгво-когнітивні аспекти семантичних стилістичних 












































Лінгво-когнітивні аспекти числівників англійських 
паремій 
 
Лінгвокогнітивні параметри конституентів поля кількості 
 
Лінгвокреативна творчість Олександра Олеся 
 
Лінгвокреативні здобутки перекладача 
 
Лінгвосоціальні аспекти фразеологічних одиниць 
 
Лінгвофілософські аспекти інтертекстуальності: архетипне 
й символічне 
 
Логическая и языковая категории количества 
 
Логіко-філософське обгрунтування мовних категорій 




Маркери вторинних конструювань 
 
Материализация категории негации на синтаксическом 
уровне 
 
Матеріалізація категорії негації 
 
Метазнаки перекладнознавства та їх витоки 
 
Методические рекомендации по программированию 
самостоятельной работы студентов над 
лексикологическими аспектами 
 
Методические указания по изучению английских пословиц 
 
Методические указания по организации индивидуальной 
творческой работы по английскому языку 
 













































Методические указания студентам IV курса к 
планированию урока иностранного языка в период 
педагогической практики в школе 
 
Методические указания студентам ІІ и ІІІ курсов по 
практической грамматике английского языка по изучению 
темы "Категория наклонения" 
 
Методичні вказівки для індивідуальної роботи з практики 
англійської мови для студентів 1 курсу спеціальності 
"Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки для самостійної роботи з граматики 
англійської мови для студентів I курсу спеціальності 
"Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки для самостійної роботи з практики 
англійської мови для студентів I курсу спеціальності 
"Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Студентський науковий семінар" для студентів спец. 
7.030507, 8.030507 "Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
"Синхронний переклад" для студентів 4-го курсу 
спеціальності "Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни "Актуальні проблеми теорії та практики 
перекладу" для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 
"Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки з граматики англійської мови для 
студентів спеціальності "Переклад" денної форми 
навчання 
 
Методичні вказівки з лексикології для самостійної роботи 














































Методичні вказівки з стилістики англійської мови для 
студентів ІV курсу денної форми навчання 
 
Методичні рекомендації для студентів старших курсів з 
англійської філології 
 
Методологічні проблеми навчання англійської мови 
 
Методологічні проблеми перекладознавства на сучасному 
етапі 
 
Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі 
 
Методологічні проблеми сучасного перекладу 
 
Механизмы называния ирреального героя 
 
Міжнародна наукова конференція "Мова – література – 
мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс" 
 
Мова й дискурс: вимір і вимірювання 
 
Мовленнєвий статус лакунарності 
 
Мовні засоби вираження комічного 
 
Мовчання та інші засоби невербаліки 
 
Мовчання як силенціальний ефект 
 
Модельовані та немодельовані паттерни словотвору в 
англомовному дискурсі 
 
Моделювання англомовних вторинних текстів: 
лінгвокогнітивні аспекти 
 
















10, 12, 13 
 






























Навчально-виховна роль музики на заняттях з англійської 
мови 
 




Надійний супутник сучасного фонетиста 
 
Науково-практична конференцiя викладачiв, 
спiвробiтникiв, аспiрантiв i студентiв гуманiтарного 
факультету 
 
Невербальні засоби мовлення 
 
Невербальные средства экстериоризации категории 
негации (на материале англоязычных художественных 
текстов) 
 
Немодельовані паттерни лексичних інновацій 
 
Ненормативна англійська лексика у перекладі 
 
Нестандартні прийоми роботи з квантитативною лексикою 
на уроках англійської мови 
 
Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній 
англійській мові 
 





О некоторых признаках нетипичных текстов 
 
О нумеральных сочетаниях английского языка 
 
О переводе лингвистических курьёзов 
 












































О природе ключевых метазнаков переводоведения 
 
О средствах выражения значения приближенного 
количества (на материале числительных) 
 
О типологических тенденциях нумеральных сочетаний 
 
Образ тишины: когнитивно-лингвистические аспекты 
 
Образотворчі тенденції в текстах малого жанру 
 
Омовлення базових питань Болонського процесу 
 
Омовлення неточної кількості: типологічні аспекти 
 
Онтологическая сущность слов замещения 
 
Онтологические свойства слов-заместителей (на материале 
современного английского языка) 
 
Онтологічне буття квантитативних іменників 
англомовного дискурсу 
 
Онтологія глобальних структур корелюючих текстів 
 
Онтологія феномена заміщення на матеріалі лексеми "one" 
 
Оптимизация мыслительной деятельности в процессе 
учебно-воспитательной работы 
 
Организация научно-исследовательской работы студентов 
факультетов романо-германской филологии 
 
Организация НИРС и УИРС на факультете английского 
языка 
 
Організація учбово-дослідної роботи студентів на заняттях 
з англійської мови 
 













































Основні віхи контрастивного аналізу: малі тексти 
художнього дискурсу 
 
Основні віхи функціонування квантитативної лексики 
(типологічні аспекти) 
 
Оязыковление концептосферы "Природа и человек": статус 




Пареміїчне буття мовчання (типологічні аспекти) 
 
Паузація в драматичному тексті 
 
Первинні та вторинні конструювання рекламних текстів 
 
Перевод английских нумеральных словосочетаний со 
значением приблизительного количества на украинский 
язык 
 
Переводческие аспекты фразеологических единиц 
 
Переводческий модус метазнаков английского языка 
 
Передача авторского юмора в художественных текстах 
 
Переклад очима студентів 
 
Переклад як навчальна дисципліна 
 
Перекладацькі аспекти англійських нумеральних 
словосполучень 
 
Перекладацькі аспекти англійських словосполучень з 
нумеральним компонентом 
 














































Перекладацькі аспекти фразеологічних одиниць (на 





Перекладацькі трансформації у поетичному просторі 
 
Підготовка перекладача на сучасному етапі 
 
Поверхнева та глибинна структура юридичних текстів 
 
Поверхневі та глибинні структури текстів малого жанру 
 
Поетичні образи мовчання у художньому дискурсі 
 
Познание отражательной функции квантитативных слов в 
процессе обучения английскому языку 
 
Полиаспектность и полифункциональность английских 
числительных 
 
Поліаспектність загадок (контрастивний аспект) 
 
Поліаспектність силенціального ефекту (інтралінгвальні та 
інтерлінгвальні вектори) 
 
Поліфункціональність англійських числівників 
 
Поліфункціональність людського мовчання 
 
Порівняльна стилістика англійської та української мов 
 
Посібник з англійської мови 
 
Прагматико-комунікативні особливості категорії повтору в 
англомовних рекламних текстах 
 














































Прагматичні характеристики категорії заперечення 
(перекладацький аспект) 
 
Предметность VS нумеральность (на материале 
числительных английского языка) 
 
Препарирование и анализ англоязычных текстов в 
условиях школы и вуза 
 
Природа комунікативного мовчання 
 
Природа мовленнєвих курйозів 
 
Про деякі аспекти мовотворчої функції 
 
Про деякі засоби вираження кількісних відношень у 
сучасній англійській мові 
 
Про деякі особливості мови Техасу (із філологічних 
нотаток очевидця) 
 
Про деякі перекладацькі модифікації у поетичному 
просторі 
 
Про деякі перекладацькі трансформації у поетичному 
тексті 
 
Про деякі семантичні закономірності слів із значенням 
міри і ваги 
 
Про деякі універсалії кількісних слів англійської мови 
 
Про деякі функції мовотворчої функції 
 
Про поняття точного перекладу 
 
Проблеми синхронного перекладу 
 
Проявление синкретизма в процессе лингво-когнитивного 















































Работа над англоязычной сказкой в условиях вуза и школы 
 
Реализация педагогических принципов А. С. Макаренко в 
работе со студентами 
 
Реализация числительными пространственно-временных 
отношений в текстах сообщения и воздействия 
 
Реалізація заперечення в англомовному художньому 
дискурсі 
 








Рецензія на монографію 
 
Різнорівневі засоби вираження негації в мові 
 
Роль внеаудиторной работы в повышении гуманитарной 
подготовки студентов 
 





Сага о количественных словах (на материале английских 
числительных) 
 
Сага про alone 
 
Сага про денумератив only 
 

















173, 184, 219, 


























Сага про квантитативну родину 
 
Сага про кількісні слова 
 
Сага про лексему "оnе" (на матеріалі англомовного 
дискурсу) 
 
Сага про лексему one 
 
Сага про лексему one (на матеріалі англомовного 
дискурсу) 
 
Сага про лексему one у функції замінника 
 
Сага про нумеральні та денумеральні одиниці в 
англомовному дискурсі 
 
Сага про числа та їх екстеріоризацію 
 
Самоорганізуючі тенденції мовних одиниць 
 
Семантика квантитативных слов английского языка 
 
Семантико-стилістичні засоби номінації уподібнення 
 
Семантические закономерности слов-измерителей (на 
материале английского языка) 
 
Семантические модификации английских квантитативных 
единиц 
 
Семантические тенденции числительных английского 
языка 
 
Семантична девіація англійських числівників: аспекти 
спустошених слів 
 
Семантична девіація денумеральних конструювань 
 













































Семантична девіація числівників в англомовному дискурсі 
 
Семантична девіація числівників у дискурсі 
 
Семантична полівекторність квантитативних слів: 
лінгвокогнітивні аспекти (замість передмови) 
 
Семантичне буття англійського денумератива between 
 
Семантичне буття термінів різних систем 
 
Семантичне буття числівників (еволюційні вектори) 
 
Семантичне навантаження денумеральних одиниць 
 
Семантичне навантаження фразеологічних нумеральних 
словосполучень 
 
Семантичне наповнення квантитативних слів: типологічні 
аспекти 
 
Семантичний генезис числівників англійської мови 
 
Семантичний зсув термінів різних дискурсів 
 
Семантичні девіації у числівниковій родині 
 
Семантичні особливості фразеологічних одиниць з 
нумеральним компонентом (на матеріалі англійської мови) 
 
Семантичні особливості фразеологічних словосполучень з 
нумеральним компонентом в англійській мові 
 
Семантичні тенденції квантитативних одиниць англійської 
мови 
 
Семантичні тенденції номінацій природних явищ: 
когнітивні аспекти 
 













































Синкретизм нумеральних одиниць (на матеріалі 
англійської мови) 
 
Синтаксичні та семантичні лакуни у діалогічному дискурсі 
лінгвокогнітивні аспекти 
 
Система денумерального моделирования в английском 
языке 
 
Системно-функциональное бытие нумеральных единиц (на 
материале английских числительных) 
 
Сім чудес квантитативної лексики (типологічний аспект) 
 
Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти 
 
Словообразовательная валентность числительных 
английского языка 
 
Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгво-
когнітивні аспекти 
 
Социально-лингвистические аспекты английских 
неологизмов 
 
Социально-лингвистические аспекты английских пословиц 
 
Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів 
малого жанру) 
 
Соціолінгвістичні аспекти вимірювальної лексики 
англійської мови 
 
Соціолінгвістичні аспекти ґендерної проблеми 
 
Специфіка реалізації категорії заперечення 
 
Способи відтворення слів-реалій в мовах перекладу 
 













































Способи творення денумеративів-прикметників 
 
Средства вербализации повтора в современном 
английском языке 
 
Средства выражения понятия двойственности в 
английском языке 
 
Средства выражения понятия двойственности в системе 
английского языка 
 
Становление и эволюция слов-измерителей в системе 
английского языка 
 
Становлення молодіжного сленгу 
 
Статус вербальних маркерів у лексико-семантичній 
парадигмі оцінювання 
 
Статус вторинних конструювань: лінгвокогнітивні аспекти 
 
Статус категорії лакунарності: основні напрямки 
дослідження 
 
Статус культурем в текстах малого жанра 
 
Статус лакун в языке и речи 
 
Статус лакунарності у мові та мовленні 
 
Статус мовотворчої функції 
 
Статус мовчання у комунікативній діяльності 
 
Статус морфемных средств выражения негации в 
английском языке 
 
Статус невербальних засобів у художньому дискурсі 
 













































Статус паузи в англомовному драматичному дискурсі 
 
Статус упражнений на  занятиях по переводу 
 
Статус числівників у вільних та фразеологічних 
словосполученнях 
 
Статус числівників у пареміологічних конструюваннях 
 
Стилистические средства оязыковления негации на 
материале английского языка 
 
Стилістичні засоби омовлення негації на матеріалі 
англомовного художнього дискурсу 
 
Стилістичні засоби позначення комунікативного мовчання 
(на матеріалі англомовного та україномовного художніх 
дискурсів) 
 
Структурно-семантическая данность нумеративных 
сочетаний 
 
Структурно-семантическая организация сказок 
 
Структурно-семантическая специфика фразеологизмов 
поля "Образование" 
 
Структурно-семантичне буття денумеративів only, alone, 
between 
 
Структурно-семантичні особливості нетипових текстів 
малого жанру 
 
Структурно-содержательные аспекты английских сказок и 
стихотворений 
 
Структурно-содержательные аспекты текстов малых форм 
(на материале произведений Э. Лира) 
 

















































Творческое применение идей А. С. Макаренко в работе над 
текстом 
 
Текстообразующая функция числительных 
 
Текстоцентричне вивчення англомовних казок у школі 
 
Текстоцентричне вивчення мови на сучасному етапі 
 
Тенденции оязыковления понятия числа в англоязычном 
дискурсе 
 
Тенденції вивчення квантитативних одиниць у сучасному 
мовознавстві 
 
Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти 
 
Тенденції омовлення природних явищ: когнітивно-
прагматичні аспекти 
 
Тенденції словотвору денумеративів сучасної англійської 
мови 
 





Терминологические параметры квантитативной лексики 
 
Тетрадь переводчика № 1 
 
Типи семантизації квантитативних полілексемних одиниць 
у фразеологічному просторі 
 
Типологические аспекты выражения неточного числа в 












































Типологические аспекты квантитативных слов 
 
Типологические аспекты собственного имени 
 
Типологическое изучение лингвистической категории и 
отрицания 
 
Типология нумеративной и квантитативной функций (на 
материале английского и русского языков) 
 
Типология языковых средств выражения точного 
количества 
 
Типологічні аспекти текстотворення 
 
Типологія денумерального словотвору: кроки та гнізда 
 
Типологія лексико-семантичних груп слів в англійській, 
українській та російській мовах 
 
Типологія позначення силенціального ефекту (на матеріалі 
художнього дискурсу) 
 
Типологія синтаксичних зв'язків (на матеріалі англійської, 




У царині денумеральних конструювань 
 
У царині номінативних і комунікативних одиниць 
 




Фальшиві друзі перекладача 
 














































Феномен спустошених числівників: лінгвокогнітивні 
аспекти 
 
Философское и лингвистическое осмысление категории 
антропоцентричности 
 
Фігуральне вираження кількості словами-вимірювачами в 
англійській мові 
 
Філологічні вкраплення в поезії Т. Г. Шевченка 
 
Філософія мови : текст, образ, реальність 
 
Форми самостійної роботи майбутніх перекладачів 
 
Формирование научного мировоззрения – необходимое 
условие подготовки будущих специалистов 
 
Формирование у студентов диалектического 
миропонимания при изучении квантитативных единиц 
 
Фразеологічні одиниці з числівниковими одиницями (на 
матеріалі англомовних паремій) 
 
Фразеологічні одиниці на позначання комунікативного 
мовчання 
 
Французькі запозичення в сучасній англійській мові 
 
Функциональная эволюция числительных английского 
языка 
 
Функціонування денумеративів у художньому 
англомовному дискурсі 
 





















































Эволюция и функционирование слов–измерителей в 
системе английского языка (на материале слов меры и 
веса) 
 
Эвристическое острие юмора (на материале микротекстов 
Мr.Punch) 
 
Эвристическое острие юмора О. Уайльда 
 
Экспликация категории отрицания в английском языке 
 
Экстериоризация когнитивного опыта на материале 
номинаций природных явлений 
 
Эпидигматические тенденции декодирования сферы 
семантического функционирования номинативных и 
коммуникативных единиц английского языка 
 
Эпидигматический модус английских квантитативных 
единиц 
 
Этимологические этюды о типологических аспектах 










Явище лексикалізації (на матеріалі фразеологічних 
одиниць з числівником (ФО(ч)) 
 













































Языковая картина мира: модус квантитативной лексики 
 
Языковая объективизация познавательной деятельности 
 
Языковые средства выражения количества 
(типологические аспекты) 
 
Языковые средства выражения количества в английском, 




Categorization vs conceptualization. Linguo-cognitive 
comprehension of category 
 
Cognitive aspects of Numeric words 
 
Concept "nothing". Linguistic world picture 
 
Congruence via equivalence (translation aspects) 
 










Grammar forms compared 
 




In search of translators' efficiency 
 

















































Lacunarity vs Translation 
 
Language objectification of cognition process 
 
Linguistic models of greetings and farewells discourse 
 
Linguistic nature of lexical and semantic stylistic devices of the 








Nation category marked by word classes 
 
Negation markers vs language modus 
 
Negation vs heterogeneous levels of the English language 
 




On the Status of Translation Terms = Лингвокогнитивные 




People's influence on language 
 
Philosophico-linguistic background of the problem nothing 
 
Polyfunctionality of the english quantitative words 
 












































Polyfunctionality of translation 
 








Slang of teenagers 
 
Some aspects of texts changeability 
 
Subordination in female speech 
 




Teaching pragmatic awareness of interpreting 
 
Teenagers' slang : nicknames and catch phrases 
 
The causes and the origin of the black English 
 
The linguistic status of the pause 
 
The Problem of Translation 
 
The semantic charge of the synonymous words 
 
The status of the atypical texts 
 




Translation. Its objects, purpose and methods 
 
















































Verbal and nonverbal means of negation 
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Світлані Олексіївні від групи ПР-01 
Наука про Слово - шляхетна наука,  
Бо Слово найпершим було на землі.  
Це магія букви і магія звуку,  
Що сили душевні дає немалі. 
 
Служителі Слова - це обрані люди.  
Воно їх у дивну покликало путь.  
За ним вони сміло рушають усюди,  
Щоб всі таємниці його осягнуть. 
 
Одного зі вчених, служителя Слова,  
Зі святом сьогодні вітаємо ми  
Знавця багатьох, не єдиної мови!  
Шанована пані Світлана людьми. 
 
За те, що кільком поколінням Ви радо 
Глибокі знання і тепло даєте.  
Студенти - погодьтесь, усі Ваші чада,  
Яких Ви ніколи, однак, не б'єте. 
 
Ми вдячні за те, що колись заснували  
Ви кафедру - ту, на якій ми вчимось.  
Немало людей тут переклад вивчали,  
Ми й далі старатися присягаємось. 
 
Ми вдячні за те, що дороги відкрили  
Ви нам до чарівного Всесвіту слів.  
Для нас Ви безмежно багато зробили,  
Один з найшановніших вчителів. 
 
Сердечно, шановная пані Світлано, 
Здоров'я бажаєм на довгі роки.  
І риси характеру, Вам притаманні,  
Нехай не зникають у часі ріки. 
 
Господь Вам нехай допоможе у всьому,  
І в серці щаслива карбується мить.  
У стінах цих нашого другого дому  



















Мама Антоніна Михайлівна та вітчим Василь Федорович 
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Відзнака, отримана С. О. Швачко під час стажування у школі 




Стажування у Федеральній державній бюджетній установі науки 





Професор Світлана Швачко взяла участь у ІІ Симпозіумі «Соціологія 
та суспільство: взаємодія в умовах кризи» (Education Culture and 
Society – Nowadays Challenges), який проходив 14-17 жовтня у 




Науковці Сумського державного університету презентували 
спеціальність «Переклад» на міжнародній конференції 
«Багатоаспектність перекладу: від науки до мистецтва» 
(«Multidimensional Translation: From Science to Arts»). Вона відбулася 




Дослідження філологів СумДУ високо оцінені міжнародною науковою 






Сертифікат, виданий оргкомітетом І Міжнародної науково-практичної 
конференції «Парадигмальные измерения современной лингвистики: 







Наукова конференція (Луцьк, 2010 р.). Поряд Олікова Марія 




З доктором філологічних наук, професором,  академіком АН ВШ 
України Черноватим Леонідом Миколайовичем 
 
З доктором філологічних наук, професором,  Лауреатом Державної 











Літня школа (Гурзуф, 2011 р.) 
 
Міжнародна конференція «Сучасна лінгвістика та дослідження 






Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Слово − текст − мова у 
дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики»  






Академік Академії наук вищої школи України, доктор філологічних 
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